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неможливість сформувати адекватну реакцію. При цьому адапта-
ція має подвійний характер: з одного боку, вона виступає як про-
цес формування специфічної реакції на зовнішні чинники (пасив-
ного чи випереджального характеру), з іншого боку, адаптація
носить підтримуючий (циклічний) характер, оскільки стандартна
стабільна робота підприємства виступає основою його існування.
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ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
ЖИЗНИ В СИСТЕМЕ ПРИОРИТЕТОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ
РАЗВИТИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ1
В «Основных направлениях деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации на период до 2012 года», принятых Распоря-
жением правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1663-р предусмотрен комплекс мер для повышения
уровня жизни населения на основе устойчивого развития эконо-
мики. В данном документе, определяющем приоритетные социаль-
но-экономические задачи на среднесрочную перспективу до 2020
года, отмечается, что особенностью настоящего периода является
появление новых внешних и внутренних вызовов устойчивому
социально-экономическому развитию страны. Первый вызов —
нестабильность мировой экономики, колебания мировых финан-
совых рынков, цен на энергоносители и продовольствие. В усло-
виях глобализации эта нестабильность затрагивает экономики
всех стран мира. Второй вызов — значительное усиление роли
                     
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского фонда фунда-
ментальных исследований (РФФИ), проект № 10-06-00081.
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человеческого фактора во всех областях развития экономики и
общества. Квалифицированный профессионал, носитель знаний,
становится главным источником инноваций, определяющих в
конечном счете глобальную конкурентоспособность социально-
экономической системы. Отсюда возрастает роль социальных
структур, определяющих качество человеческого потенциала и
среды жизнедеятельности человека, здравоохранения, образова-
ния, жилищно-коммунального хозяйства и других. Третий вызов
— ускорение технологических изменений. В ведущих странах
мира назревает переход к качественному обновлению технологи-
ческой базы на основе нанотехнологий, биотехнологий, энергос-
бережения, информационных и коммуникационных технологий.
Одновременно существенно возрастают экологические требования
к технологическим системам и организации производства. Поэто-
му современная компания, предприятие должны учитывать эти
изменения и занимать лидирующие позиции по ключевым техно-
логическим направлениям, определяющим облик экономики бу-
дущего. Четвертый вызов — усиление роли экономических инсти-
тутов в глобальной конкурентной борьбе за привлечение стратеги-
ческих инвестиций. Национальные экономики соревнуются в при-
влечении инвестиций с глобальных рынков капитала, создавая
благоприятную конкурентную среду для инвесторов и предпри-
нимателей. Существенным фактором формирования такой среды
является ускоренное развитие малого и среднего бизнеса. Пятый
вызов — ужесточение целого ряда ограничений экономического
роста. Важнейшим из них является снижение предложения трудо-
вых ресурсов и дефицит квалифицированной рабочей силы.
В этих условиях перед страной, как и перед всем миром, стоят
новые вызовы, что определяет необходимость модернизации эко-
номики, включая инновационное развитие, обеспечение энергоэ-
ффективности, качественного преобразования социально-экономи-
ческой системы, что должно обеспечить, к примеру, для России
возможность наращивать ВВП не менее чем на 6—7 % в год. В
центр внимания социально-экономической политики необходимо
поставить интерес человека в улучшении жизни и в развитии лич-
ности. Необходимо сформировать мотивации и одновременно соз-
дать условия для изменений в сферах, определяющих качество жиз-
ни людей, прежде всего для улучшения здоровья, качества окру-
жающей среды, образования, культуры, жилищных условий, безо-
пасности. Одновременно предстоит осуществить масштабные про-
екты по трансформации экономики от экспортно-сырьевого к
инновационному социально ориентированному типу развития.
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Речь идет, прежде всего, о создании условий для обеспечения
нового качество жизни на основе перехода на новые экологичес-
кие стандарты жизни. Для этого предстоит разработать новую сис-
тему нормирования допустимого воздействия на окружающую
среду, позволяющую снизить уровень антропогенной нагрузки;
совершенствовать экономические механизмы в области охраны
окружающей среды, в том числе путем усовершенствования платы
за негативное воздействие на окружающую среду и создания инс-
трументов экологического страхования ответственности хозяйст-
вующих субъектов; разработать механизмы государственной под-
держки работ по сокращению и ликвидации экологического ущер-
ба, нанесенного в результате хозяйственной деятельности; принять
меры по обеспечению безопасности и комфортности среды про-
живания человека и разработать механизм поэтапного приведения
экологической ситуации в загрязненных населенных пунктах в со-
ответствие с нормативными требованиями; разработать и внедрить
современную систему экологического аудита.
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ДЕЛОВЫЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА:
РЫНОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Чтобы преуспеть сегодня в стремительно меняющейся реаль-
ности, бизнесу необходимо не только предъявлять на рынке вы-
сокотехнологичные товары и услуги, но и выстраивать отноше-
ния доверия со всеми его участниками, как «внешними» —
местными сообществами и ассоциациями граждан, потребителя-
